














































 以下に全 27 種の概要を示す． 
●ヒダリマキゴマガイ（左巻胡麻貝） 























































































































































Parasitala pallida (Pilsbry, 1902) 
図版１－１６ 










































Satsuma japonica (Pfeiffer, 1847) 
図版２－２ａ，ｂ 
 国内の陸産貝類で japonica と一番最初に学名が
付けられた．愛知県の個体は殻の周縁が角張るカド













































conospira (Pfeiffer, 1851)は本種と同一であろう． 
 
●オナジマイマイ（同蝸牛） 
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図版１．愛知みずほ大学に生息する陸産貝類 
１．ヒダリマキゴマガイ×10；２．ナミコギセル×5；３．トクサオカチョウジガイ×5；４．ホソオカチョウジガイ×5；５．オカチョウジ
ガイ×5；６．ナタネガイ属の一種×10；７．ミジンナタネガイ×10；８．カサキビ×10；９．オオウエキビ×10；10．キビガイ×
10；11．ヒメベッコウガイ×10；12．ヤクシマヒメベッコウ×10；13．シロヒメベッコウ近似種×10；14．コシタカシタラガイ×
10；15．ウメムラシタラガイ×10；16．ウスイロシタラガイ×10；17．ウラジロベッコウ×6；18．ヒメコハクガイ×10；19．コハク
ガイ×8 
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図版 2．愛知みずほ大学に生息する陸産貝類（続き） 
１．コベソマイマイ×1；２．ニッポンマイマイ×2；３．ビロウドマイマイ(トウカイビロウドマイマイ)×2；４．カタマメマイマイ×4；５．マ
メマイマイ×4；６．オナジマイマイ×3；７．ウスカワマイマイ×2；８．イセノナミマイマイ×1.5 
 
